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CONSTRUÇÃO DE UM DIÁRIO DE ACTIVIDADE FÍSICA 
AJUSTADO A CRIANÇAS NA ETAPA TERMINAL DO  
1º CICLO DE ENSINO BÁSICO 
 
Estudo exploratório de associação das medidas de actividade 
física com as capacidades coordenativas, performance motora e 
convicção dos progenitores face aos níveis de aptidão física e 
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